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　「イスラーム金融について何か知っていますか？」ある経済関係の講演会があったおり、知人の助けも借りて周囲の参加者に尋ねてみた。 「利子を禁止しているらしいが、それ以上はわからない」という答えが多かった。 「利子を伴わない金融制度がどうして成立するのか？」と逆に質問されたりもした。　このように、イスラーム金
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